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Abstract: The work shows the suitability of amperometric titration of tungsten 
with thiourea in a wide range of their concentrations, and with an appropriate 
selection of determination conditions, it becomes sensitive and highly selective. It 
was found that the curves that are optimal in shape and the best titration results are 
observed at a potential difference (E = 0.75 V) on the indicator electrode with the 
lower limit of the determined tungsten content equal to 10 μg in 10 ml of the 
investigated thiourea solution. 
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Аннотация: В работе показана пригодность амперометрического 
титрования вольфрама тиомочевиной в широких диапазонах их концентраций и 
при соответствующем подборе условий определения оно становится 
чувствительным и высокоизбирательным. Установлено, что оптимальные по 
форме кривые и лучшие результаты титрования наблюдаются при разности 
потенциалов (Е=0,75 В) на индикаторном электроде с нижней границей 
определяемых содержаний вольфрама, равной 10 мкг в 10 мл исследуемого 
раствора тиомочевины. 
Ключевые слова: тиомочевина, вольфрам, амперометрия, электрод 
индикаторный. 
 
Актуальность исследования. Одной из наиболее актуальных проблем 
предотвращения негативных последствий научно-технического прогресса 
является охрана окружающей природной среды от загрязнения вредными 
выбросами промышленности и других отраслей народного хозяйства. При 
определении микро- и следовых концентраций  вольфрама раствором 
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тиомочевины  получены различные по форме и характеру кривые 
амперометрического титрования.  
Известно, что в воде тиомочевина образует со многими катионами весьма 
прочные и практически нерастворимые в воде комплексные соединения, 
способные экстрагироваться многими органическими растворителями 
(бензолом, метилэтилкетоном, тетрахлорметаном, хлороформом и др.). 
Особенно прочные комплексы образуют Au(III), Pd(II), Cu(II), Bi(III) и Ag(I). 
Поэтому возможность и условия проведения амперометрического титрования 
ионов вольфрама и были исследованы в первую очередь, для определения 
механизма комплексообразования.  
Сформировавшаяся система управления чистотой окружающей среды 
развивается и совершенствуется в соответствии с новыми требованиями и 
задачами социального развития. В этом плане всевозрастающие потребности 
промышленности в вольфраме и его сплавах делает еще более актуальной 
проблему анализа объектов окружающей среды с высоким содержанием этого 
металла. При определении микроконцентраций металлов правильность и 
воспроизводимость особенно важны из-за высокой стоимости и дефицитности 
определяемого элемента и поэтому наряду с экспрессностью определения, 
важнейшим требованием, предъявляемым к анализу различных по природе 
материалов, является также и точность.. 
В химической промышленности используют вольфрам в широких 
масштабах, но в то же время, современное состояние традиционных 
источников, содержащих микро- и следовые концентрации этих металлов 
ставит задачу изыскания и вовлечения в производство новых месторождений, 
чаще всего отличающихся низким содержанием исследуемых элементов, что 
требует поиска новых и совершенствование существующих методик и 
подходов к решению экологических, аналитических, медицинских, 
технических, геологических и других актуальных и важных задач. 
Как известно, электрохимические методы анализа в силу их высоких 
метрологических характеристик и аналитических параметров являются одними 
из перспективных методов исследований. Целью данного сообщения явилось – 
установление возможности и оптимизация условий амперометрического 
титрования с двумя платиновыми индикаторными электродами по анодному 
току окисления тиомочевины и катодному току электровосстановления катиона 
вольфрама. 
В работе показана пригодность амперометрического титрования в 
широких диапазонах их концентраций и при соответствующем подборе 
условий определения оно становится чувствительным и высокоизбирательным. 
При  определении микро- и следовых концентраций вольфрама раствором 
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тиомочевины получены различные по форме и характеру кривые 
амперометрического титрования, где конечная точка титрования при молярном 
соотношении компонентов реакции, равно 1:3 соответственно. Эксперименты 
показали, что из всех исследованных фоновых электролитов наилучшие кривые 
титрования получаются при рН=3,81. Было изучено влияние потенциала, 
подаваемого на индикаторные электроды (0,5-1,0 В), на форму кривых и 
результаты амперометрического титрования вольфрама раствором 
тиомочевины. Установлено, что оптимальные по форме кривые и лучшие 
результаты титрования наблюдаются при разности потенциалов (Е=0,75 В) на 
индикаторном электроде с нижней границей определяемых содержаний 
вольфрама, равной 10 мкг в 10 мл исследуемого раствора. 
На основе проведенных экспериментов и полученных результатов по 
определению вольфрама раствором тиомочевины в модельных бинарных, 
тройных и более сложных смесях можно заключить о возможности априори 
проведения амперометрического титрования вольфрама в промышленных 
материалах и природных объектах. 
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